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lán i lu> ntliiortti de lo* ni<uciuna<lt>> tK'nodico*. Í*» 
ff "rtf«if«t (r.rtlfttti de u Je Abut y y 4e ^«il* ie 
I 
A R T I C U L O D E OI-ICK». 
>iini. iiST. 
DIPirrACION PIUIVINCIM. HK tEOHí 
Sni var in- KJS Ayun la in i cn los cuyaa ciionlas 
anuaje^ se M í a n por Deiflitifl á ln nproljarion supe-
rior. T.ira qwe esija <)inl>inn se stil^aun y purria le-
II.M «miiplido cliíflo lo ilispqcMo en las arldrulos 
tQq al 110 inclu-ive tle la lev pitílc I r b r r rd ríe 
I8i3, se previene (|ue lo> q^ie M' l u l l e n en lal Hes-
cul»i'írlo, remilan á la iHisihle l)iv.YCíla«l las cuentas 
juslilicaílas de los cíunlaies pul/luo^ con la i lehída 
',\aracion (U\ ínn^os, y a\u Ins peqi^^ito^ y í n r m 
Jiíladcs que rorresponden. Kn el lilen ei i lendido <|ne 
sin necesidad do mas órdenes c>pn b l e i ( iurdan los 
aclu-iles Ayunlaniienlos, y en parli . ular los A l r a l -
dcs [uvvi.lruh s, auiiiri/-idos para estrechar debida-
nicnle á »jue haj/iendo conipneMo an le r iormenle 
las lorpnraciones nuinlcipales, no hul'iesen llenado 
ese drlirrulo deh-r. León 18 de DiciemLre de 11854, 
Ajaría r-aile.=:R A . D. L . !).: J u l i á n ( i a i -
c,a IVivas, Secrelario. 
• c i v i l do la P r o v i n c i a . 
(lt'1 lUÍU<ú m comumra el IWql tUr 
¡pío Reaí loni,r flP1 ^ U f u l o I." J0I piT 
^ . a n i . : , : ^ : T ' 0 ^ O l a d u M } i l.t. - _ 
^mumeara ¡ .1 ^ ! ? , ^ a r ^ l " ' >..da c l ^ j p a , se 
de V.,,. ( „(l * ' ^ 10 (l"c en H pnhr id .n- bubjera 
lc>. Han acordado en >e>ion d . l dia 
de ayer rjue no iciiga^ lu^ai1 las nuevas plecciohes 
cu los pliem65 CIí CUlé ios Ay imlami f i i t o^ iiiiyan s i -
do nomhr. ido^ Conforñlc ¡i las leyj-s ((ue i '^ im t n 
3 0 de l)i<ieml»r(: de l.H^.".. M m se. hayan y^íllciido 
r]\ Í uo ip lnu ieu lo de lo di>( in-^lo en bl dépreíb de fi 
<! Scl iémbre, bien lo hubieren sido nái di^po.-irio-
hes i\c. las . lunlas ó de la^ Uip.ulai i'Mirs pmv in r i a -
les. IVro coinp por las lorunl idadfs qji¿ li'iu ríe pre-
ced.-r á la prouiul^aeion de la ley podrá rciardar>c 
algunos dias su r i rcu iae iou , lo ( ¡ u e hahia de. perju-
diear á lo< ¡iueblos, alemlidos los pocos restan 
hasta l.u de. Knero en ([lie han de ser pp>«>ioiindo$ 
los nuevos A \ unlam 'K 'nlos , S. se ha servirlo 
j j iandar cjue, í u l e r in se publi» ^ la rilada lev, dis-
p n n ^ a \ , S. se observe lo siguiente: 
I o Los A\uu lau i i en tos elpgidivs ron a r p ó l o al 
ar l . \\0 drl VnnA decreto de 6 de Setiembre újtírno, 
y los que lo fueron en su lotalida<l de órd^n de las 
, lunlas de las pio^incius ó dé las nipi|lariun<\s p ro -
yinrialos, ron a rn -do á la legislación (pir « ^a!)a Vi-
gente al publicarse el Lea l dcpíJClp de 30 de Dic iem-
bre de I 8 4 3 i s egu i rán sin renovarle en el egercicio 
de sus funciones. 
2.° Se piore<(eríK en confor^idai] á los decre-
de |jjs á ) r les reslaÍdecu)ofi pói' las cousi i iuyeuhs 
29 (fe \ovi , .mI»re v de Diciembre de 1836, 
y declaran.m.-- p o . i . rl<.rrs . j i i r <• i . - l ^ u v-igcnles al 
publicarse r l Real decrMo <le :.() de I)¡tiembre d -
1843, á ja rrnnvaci .m de los A) nulamiei i los , (pie 
por bailarse emprendidos c u l o s .iriicnlos .).() y i." 
riel mencipnailij Keal decreto de i- de- >. - l íembrevno 
se sujetaron a nueva ele/rífui. 
Los ac túales individuo.- de Ayi .n lamieu lo 
p o d r á n ser r r . - l « - ¡ . l o s , ^ m) s'¡rá nirapacidad el pa-
rentesco de lors en Ira ufes con l(>s salienles 
La renovación dispue^la en la prevención 
Segunda leii<íia I n - a r en el a-hi d inc¿ «le Díc inn-
| , i (>. v Ins electos l o m a r á n po e Ion de MIS caraos 
el de Ef lgrojc te .^ l^R: / cilMií Í<1 
De Real orden lo comunico á V . S. para su 
cumplimit nlr) l)i<. guarde a V . S. muchos anos. 
Madrid IG dq Diciembre de L S . ! ; . ^ Santa Criiz,=í 
Sr. y<()hei.ijador il«^  la p r o v i n c i a de. .. 
) rsíati U} <o/n/'rnj<f/ílni les í\ uníntaini /ny <ic 
t ia w or!ndn m e! art¡Mitg premsertq lUal 
los 
en 
60S 
décréfo /un- ser todos fürs producto dr la eJeccioñ 
purificada con arreglo ni de (i de Setiembre úlitnvo 
y por cansecuéncia yUi opíicacion ú stt renovación 
el y .0 >- M - N i r n / r . ^ w le ¡ó ftuhticidad / tara cono-
cimiento de Ips //n/ni, i/fot'Jddr.^ y dr ¡a provincia* 
í é f in pitíembre 19 dr \^\\.-=Jo>e M a r í a Uga/te, 
Nihu. G^). 
/ • / /: ' .<Í///O. Sr. Ministro de In (¡ohernarion del 
Uemo conJeclia l . i del corrictde comunica el lleal 
decreto siguiente* 
F A I ' " S H ION V S. M. 
a í ^ 
S I A O I I A : \nnns Vtlcnrnnos do la Milirin nacio-
nal il»! cslíi corlo han acudido a V, M. solicitamli» 
i^ l n M.iMn ¡mii'nlo dt l dccrclc» do 27 (le A^oslo d«' 
I 8 . ¡ . ) , por IÍI (jiiií e\ ('•olticnm provisiínial «leí Rei-
no c o m e d i ó el u^ o df un.i CIMA ó placa á los M i -
li» i.oios nacionales qne conlafon ciei lo nmnero de 
apps d(! servicip^ V. M.t que ha mani(e>lado en dis-
tinlas <>« I -KMI -^ . y muy rccienlemcnle., >u lleal 
aprecio a U n henemeriia inslilucion, recompensan-
do sus viriud.> N valor cívico con diferenlcs con-
«l. i m .u umes por hechí^» do armas, de abm pación 
y palriolismo, l u significado asi su deseo «le que 
no queden sin un merecido premio los que, per-
fíeverando en sus principios, han servido un largo 
jHíríodo de anos en las lilas de la Milicia;)* el M i -
nistro que suscribe cree inlerprelar fiel mente tan 
benévolas disposiciones someliendo á la superior 
aprobación de V. M . el siguiente proyecto de de-
creto. 
Madrid 1.3 de Diciembre de 1854.=SKNOIU. 
=:A L. IV. P. de V. M . = Francu>co Santa Cruz. 
RKAI. incurro. 
De conformidad con lo propuesto por el M i -
nistro de la Gobernac ión , de acuerdo con el pare-
cer de mi Consejo de Ministros, vengo en decretar 
lo siguiente: 
Art ícu lo único. Se restablece en su fuerza y 
vigor el decrelo de 7^ de Agosto de 1843, por el 
que el Gobierno provisional del Reino concedió el 
uso de una condecoración á los Milicianos nacio-
nales que hubiesen cumplido en las filas el tiem-
po de diez anos de servicio, y el de una placa a 
los que contaren hasta el n ú m e r o de doce. 
Bado en Palacio á trece de Diciembre de mil 
ochocientos cincuenta y c u a l r o . = E s t á rubricado de 
la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, 
Francisco Santa Cruz. 
D E C R C T O Q U E S E CITA. 
Ar^oriudo núin. 5. 
••Considerando digno de recoTdpénaa c) inerito 
que contraen lo-* individuos qOé pertenecen á las 
filas de la MUÍtía nacional duranle un n . W 
**0 sin „.r penad., por S ? ^ 
vesenel se. vi. i... el Gobierno p r o v £ a l ¿ «T1" 
bre deS. M. la Reina Doña I .,, í, ha "2" 
en dei retar: vcn|do 
. ]r Jodo m m ^ o nacional síh C¿L¿ 
M.m j sin tacha completo en las filas el n,'Un 
U) anos de- buenos servicios, tendrá derecho ^ 
cri]/ . conforme al diseño aprobado que va u ?lUUa 
presente decrelo. ' Ml(|" »l 
I ' ^ r a oblenerla será ¡nd&pensablc reunir |aí 
cualidades Slgaicnles: as 
Primera. Ser ciudadano esj^Sol en el olen v 
de sus correspondientes derecha, r-'••cid 
S e ^ M . d . . . S o haber .ido jan.as iM:nad0 
Lribunalcs por nenies comunes. 
Tercera. No haberlo wlo tampoco por el f^n 
sejo de siibordiiiacion > diftciplina por ralla* g r a ^ 
en el servicio. 
Cuarta. Uabcr pefmaticcido siempre fiel á xU, 
iu ramcnlos co dclcrjv.i la Con . i n ; I ) n \ 
de la M o n a n ) u í a española . 
3.u E^istíeudó en las lilas de la MlHtía nr.no,,,! 
muchas indn ulnas que empuí iaron \ o l m i i n i nv.-n 
le las armas antes de que la i<\v les o b l ¡ : / , - • ( ¡ (l 
contrayendo por este solo hecho im ((iiuproen 
que rerl.oua nna muestra parricul.ir de api/f i , . , 
concede á lodos los que so hallen en e-le r.oo 
mas del ilerecho á la c n u en lo^ leimín<K expi- -
s u i o ^ el uso de una placa conforme al m^Jeln .ni-
¡ u o l o , siempre qne cuenten fü anos de IMHH . 
.s 'rvicios, \ l eun.oi laj « nal¡da«le> qae e\|>re>.\ el 
art ículo anterior. 
1." A h » b('neon;r¡io> NacionaK'S de que haUb 
el art ículo que precede. Ie> serán abonados para <'l 
COmplélo de los 1^  anos los que luv¡ r m tle ; 
^icio en la Milicia nacional de 18^0 á LM. v ilóMe 
el tiempo trascurrido desle el dia de su alüUimiéil-
lo hasta el 30 dd Afcoilo de en que de-
clarada legal la Milicia ciudadana. 
5.u E l Inspeqlor general de la Milicia nacional 
del Reino, el Subinspector «i.* la provincia de Ma-
drid, un individuo del Ayunlamiénló conslilucio-
al del mismo, olft áe Ifa Diputación provinciíil J 
C o m á n d a m e de cada una de las anu..^ l ' " ' 
comprenda la Mil ic ia tíe esta ror le , forma ra ü la 
Jun ta superior .le esta con. lemracion. ¡euiei^p a 
su cargo la instóucfiou de los evpedieni.^ ijie cor-
re^nondan á la provincia de Madrid. 
8? Bl Concei-d. Dipulado y Cb^nda. , « 
seeliian al cierto babn.o de - P ^ m e . t e 
l i t ó con dprcellO a la e r .u ) ^ 
fe, v si nn á la zmt ¿ a > 1 
instruidos v j u g a d o . ^ ^ r d ^ I ^ ^ f ^ 
G o b e ^ á q n de lá I V u o . u l a , previo ^ I -
iradictorio con.p. tenle, a CÚ^O ^ - -
medidas mas co^ventóntó para su U 
i * m i m * superior, st.^u / 
Crfmen de los ei^icdienles que se h ' 
Juntas s u t a U » , con su dutamu ] 
na 
un 
ion 
| , „ .•Icv.-n .l íil MÍIIÍ-I.M ¡o de la 
"'•UC';Í'' ra M- . . ' I'-" ¿ [ -' ' " P ' 3 0 Cl 0I ,or lu-
coi^r""" á cío ,,,";,r-
laja 1» I"1-"";' i liC^cioi)'. coinpn. ' i i- 'JW wiSiW 
jjtalWMias ' • ^  1(¡ ¡naltidtíos que la .Mipr.i ior, ttíb 
qo inlei l^"'1 -, - v ^ j o s .lirlgirán sus so l i r i l . . , ! , ^ ,1o-
|a mayor cscmpulosidad pOí W n -
cUfllr..i.yii> u' f rcspccUvos á la Junta <lo la 
l . . r l n ( C SUS IJCII > ' 1 i • • 
ducW .e |a (Ufl| se abnri ni IUIRK; pon-
fióri» ¡ñas' rigorosf. publicando el nombro J 
A n c l a s del soü. -i.n...-. y fijando e de 
^ rtías pra que fc^''iuiera pueda ex^ouCT cu 
^"u" e"js0,J"">taS nombrarán indisl¡ntami|fite cual-
^,(lai le ',,s puerpps de la Mil ic ia pa-
donaí-^ra que «e ^sca' tn i"--""-''-11 
je ej.Kw^Hicnlcs, y despacha.los n i la fonn» n.ns 
senrill. |»osible, pero abrazando Imlos \os exlre-
inos ¡ortleadOS, los roinílifáii con MÍ dícjáVnen a la 
Jimia í'ujiciW.1 '" • ' ! ' ' t '• .. , ',,| ".mll„H, 
il 11 Miliriano condecorado que fea casligailo 
co,. [icná in í -mi le r ia [H>t \fíS 'l'rilMjn.ilo de i t U ^ 
cb perrferá p) íícrqpho •» u-.ir clirlins l i ( inn»si - ( on-
decoracíones^ leniottiio Lodos lo^ «"mnpaucrns bl iíc 
potíerib en GOiío«itn?ehU) «1^  las . lun lus , las (¡110 
rtMoYtfh rsrnipnlusMinonlc dfe que la rnr/ J plácíl 
íte msml^ nga^  con cl [le^pro y hrillo que se pró -
pcme'cl'Goiñenio provisional, CTCIJÍOIKIO s(ír consi-
ileraiias cpn\q los dj^inLíyos mas honrosos <lo los 
Mmcianos Dacionales, y c|i]r les hace acreedores á 
1J gratitud j .Ji'rcrio piiljliro. 
h.i'ln fflt M.]ili¡íj á veinhi ) Melé de Aun-h» de 
mil o l i D r i i M i U i s ( U.1IVIILI y ln*s.=.I(ianu¡u María 
l>»[)cz. IWiíIcnlc—lLI M i u i s l n i de. la (^»|ji'i naclun 
it la Pepíiisiila, r. fmin C i l i a l l c ru 
J $t ' ¡n t iun ' í j i n i l liclctln u/nial p u n í iono-
("firnfn dr ¡a f n o n m ñ j y dr ¡ o . i j i /c purihi/i ob-
Ulr u las ditfitfpipnffi ,¡uc m ,1 nutn ior lu al ü r -
'0 *c rsfahlr.rn. Lcou Didcnibrv. 18 (h 18.',.;.= 
t m Muriu Ufarte, 
ISúni. 650. 
SMnspecdon de / . / Milirm nactomil de la provin-
"'t ti i- I., 11 
I» *, n i V *, (, 
C l U C U I . A h 
\ 1 1 • ' 
a n 
tul, 
M í ) 
tós S i . - . Comífndánies de pnrlido .1 Foi^iáV y ronú-
l i n n r los dtíl suyo rcsprrlivo ron r n l n a ítíj^cidh á 
I09 formularios eslaiupadós en dicho Boíclini peto 
sin porrirr do vistS que d¿befj ITgÜríir eii l a . |¡suis 
de Nac iona l^ lodos los B j t ó B t t ó Sfilei d r^ l , 1^4 
40 años , sicnqjrc que su conduria en lodós . o l i -
dos no Ies ha¿a indi-nos dé í i - u r a r en tan i.enc-
iiu r i la instilo» ion. 
Los Srtk Alraldrs íüifc M.O lo> c^ie re. ilion M 
Btílclftl, r séWlWti ponois.» dfc M Í . - n i , , . . . o l o s í ' . , 
í rs de la Mi l ic ia * fm de arlivar la r.Mol i.u. dn líis 
d o m n i r n l o s te^tócsdfltís M.i<hid dfc Di. i. n i l u d e 
1 8f) ^—Mar iano Ai r\edo. 
Aytinlúmlehti t/ffr fian mníf í ' lo cl estaúo 'rle '/úfr-
ni dr la Mílí l iá fh'i fonal. 
r m n p l i i n i e n l o m i c i i v u b r 
i*%u\v .T^VFÍ 9"lc5.aJ 4? 'a p ^ v i n o a de ¿3 
«1- \ 
wU(í pnoan , üependa la lonuaiaon 
J)(la , Je fuerza de la Mi lmia nacional 
ti 1... ,,|i,|<1,V,,,r, ': s3n Rl íiUC no es posll.le ob-
que o),U(.'i'V,,nvs,M),,ll,,'fll,-s á ,a "^IP^J espe-
( ,a;amenle y sin demora BC aprcslaran 
León . 
\udan/a5. 
IW* na vides. 
Uercianos del Camino . 
Jtor'jas. 
l i a rno do Salas, 
l iemhi lnc 
(lanalc)as. 
("asliajl ierra. 
(]aslellanos. 
( alzada, 
( i as l ropoí la inc . 
(.aslroconlrigo. 
G»brones del Hio. 
Cimaues del Tejar. 
Congosto. 
F í l e n l e s de Carbajal. 
C a r r a fe. 
Co rdonc i l l o . 
Corda l i za del Vino . 
Joa r i l l a . 
L a N o r a . 
Laucara . 
L a l ianeza. 
l a g u n a Dalf^a. 
La Erc ina . 
J.a 10a. 
L lamas de la l i ivera. 
Mansi l la Mayor . 
Mans i l l a de tes Mtlító 
M a - a / . 
Mala l lana de Va lma t lH-
< )S4*ja. 
OI ero. 
Póbladura de Pclayo Gar-
cía. 
Pajares dr lo> Oleros 
Peí ao/a l)i v 
Pool-'i aada. 
Prado, , hl>i.<J oi-.voj; j 
Urioro. j,1,, ; af oh 
Quinlan i l la de Í>omo/Ji. 
Ricl lcu 
liioseco de ' l apia. 
vSdudc-j «IIÍ. Ci>Li:opoiier. 
SoU) } Amío. 
San Cristóbal de la Po-
lanliM a 
Sla. C.olomlni dp Smoo/a. 
S. PíNlro de \ :aí<^níduev. 
'Jor.d de los ( iu /manes. 
Trabad» •!«>. 
Turc ia . 
Villadangos. 
\ ¡llamoraliid. 
Vi l l amol . 
Villami/ar. 
\ illat inlor . 
Vigh «le ¡Espinaretla. 
\ aldavida. 
\ í t láftr 
> illafaoi'. 
íl Vi l lar rao. a del Biér/O, 
N al(le\ IniMe 
\ illa\ao<lir. 
Vilbnnaoao 
Vil ladenior de la 
> iilde-anlai io 
> illlires de OrvigO. 
\ r^ar lrn/a 
Ve-^a de Valcarcc. 
\ illa^abaric-o. 
\ i l lamnolao. 
Zíiles. 
^ •» •» " ^ ^ " ^ V * 
ANUNCIOS ó i i n \r r s 
V » * « 
Momia Goyaná Sanjurjo, abJgmti 
ftibunahi núdoñtthi del ttemo, Uegenie : 
610 
m t r r i u n h i ¡uriulj'-i ion q iliiuu i.i (¡r¡ ¡mi (i-
ifo judtddl de ¡ 'illitfrunt lt del Itt'n :o. 
Por rl prc^ntc so . ¡I.i, l|aing y ^in ( . l . i /a ;'i A n -
gol (I.HTÍ.I UiTUlia, Francisco I I . M K O V V i m i l c O J 
Ipiro rety fiados con o í r o s de la painel ílq egla 
Villa, la lapiie treinta y uno «le Oclubn? l í l l imo. pa-
ja (|uo on el l é rminode veirílc y sícl^ <lla>, M* pror 
x M i h ' i i en ílirlia c a r n a l u (Mi t^le ¡O g^a^ lo ó O ¡ -
Í1O> pp la caiisa criminal t|uc conlra ellos y ma-
consorlcs se rsl.i si^niru.lo en el m'iMno v á les-
t¡iii(»nio del (jue rclVcnda, por rol>o de calialle-
ríns y Qirifi efcclOS ejecnlado la tanle cuatro de 
Noviembre f j ióx imo pasado cu la sierra lilidada 
Málve la : prex iiiit:mloles <jue si se pn^nlascn den-
tro de dicho l é r m i n o ^ i w w pidos en ¡uslicia, y [>a-
sadó sin haberlo hecho, se declararán contumaces y 
rebeldes^  rfpilíéiÍKlo la . .msa su curso, y las sucesi-
vas diligencias íjiie se practiquen, s e e n l o n d e r á n con 
los estrados del Irilmnal, y les pararan el mismo 
perjuicio. Dado en Villafranca del IVier/o á nue\e 
de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y cua-
tro.=:Manuel Tiovanes Saniurjo—Por su mandado, 
Francisco Pol Ainhasrasas, 
AnMINIsTllAClON" C.KNF.r.AI. UK I O H . I U A S DF. T.A mo-
ví NCI A DE LEON. 
La Dircccipn gineral de Loterías me retniU 
con [fecha 10 dr Xovic.niUrc lo siguientjti 
» Ksta Direcc ión ha dispuesto que las die?. y ocho 
Extracciones de la Loter ía Primitiva señaladas para 
el ano p r ó x i m o de IfeSS, se celebren en los dias 
(jue á c o n t i n u a c i ó n se espresan. 
Q en 17 
en 5 
3. a en ^6 
4. a en 20 
5. a en 10 
W en 30 
7.a en 31 
8* en 1 l 
9.a en 30 
10 a en \ 8 
1 1.a en () 
) - a en ?7 
1 en \ 7 
14a en 8 
1 S a en 
de Eneró, 
de Febrero, 
de Idem. 
de Marzo« 
de Abril. 
de I d r m . 
de Mayo, 
de Junio, 
de Idem, 
de Julio. 
de V é o s l o 
o 
clin 
de Mem. 
de S e l i í M i i l ' i v . 
de Octubre, 
de Idrm. 
lB.a en 19 de Noviembre. 
de Diciembre-
de Idem 
1" a en 10 
1 8 / en 31 
Madrid 10 de Noviembre de 1 Ha - José Ciu-
dad 
Lo IJIIC se anWttiü <d yálilfcó JiOY mi ilto de l fío-
' fin ofii ul p i r a su (nnorinui/ito. L i on \ /i dr l)t 
ticfij.re d,' \%$/i\=El Admmtsíradór general, Mu-
nano Cmr í e s . 
I . J.oTrjiiAS xycifiXAi.Ks 
86 ha .le rel.-ln ... . | ¡lia II .1.. . ' ; f 0r,rn-'1^ 
II ' lrs a h m u U t ij srts reato* ca.la iind* de e n v n l u 
iliMriliuirán en I 100 premios 1 JU)() p0S08 f " k 
K . l X|<>>, 
i . . d e . . 
i . . m . 
1. . dr-. . 
1. . de. . 
% . . l e . . 
i S . . de. . 
tiO. . de. . 
. íiij;. 
53í . i l e . . 
1.000. de. . 
íTTooT 
566. . 
100. . 
100. . 
ÍOJ . 
000 
ÍO.ÜOO 
4 uno 
2:000 
8.0110 
í) 000 
á.oqo 
i MUI 
3 '200 
•50 oto 
108,0 
Lo* riO.OQO l4(Uc|Al es larán diviilidns m octoviti^ 
'' ^fei oaila IIIH... y se ilos|iactiarán orí (ai AduniMsin-
ciones (le l^ oteriaü \acinnnlaA. 
AI «lia si^iiieníe Je rcíjtuarsc cj serie.» se ilarariaipi. 
M i r o las lisias iin(»n'sns de los HÓIIUTÍ» mié |i.iv;iii cun*. 
gldíln premio y por ellas. \ ^ . r los mtínui hmiti wi-
pinoles, mas no por nio^nn oír.. díeimienU», 50 sali^lario 
las, i;aiianna> en las nii.-nias Adminislracíones daiMt-se 
liayun expendido con la pnnlualidud (pie lieüü acrediU-
da la Dirección. 
Madrid 9 de Diciembre de ÍSoí .—José Clihlail. 
A l c a l d í a mnstltui ¡Qfial de Münsillh de las Muí 
Todos los hacendados lofóál'círbs (["e tí'i^an 
l incas r u s t i r á s , url.ana.s, joros y c é h ^ n olrj 
cua lqu ie r u l i l i d n d en esle d l s l r i l o n iunui jni l . pre-
s e n l a r á n sus resperlivas félaclpnés para lo> nf »-
l i m i e n l o s de la e o n l r i l H i r i o n de inmuel i l r* Jr \t?Si 
en la S í T C l a r í a de eMe AunUatnienU) déulrp W 
l/ .rmino de I .:i (lias, ron proleMa ra>i) rn . "iiln-
r i o , proceder la i un ln pei irlal por los dalos f ' 
r u s t r o en aquella, v p a r a r á el perioínci ^MenO-
l.iere lugor. M a n i l l a |9 de Dit¡.•nd-iv 
J o s é Salvadores, 
/ /; aria de & MWw-
Todos los qn'- <,>i--'" í'deüaandp torctt y 
pc.r los nños He 1853 , 185/j P*'1™*™** * . 
Vicarí,, de & Millar > Wjfi wbwnM «simo ^ 
go .1c O. Gayelanq \'alcarce de Gordwcd o, I 
Sr nna a c " ^ ^ ¿óncürr.ran . ' . „ 
Ahilos ¿U el ¡drriddb dte l'S álas i V'1''"1 ;',,;„ 
Ittüll d . l — M4 ^ PirtW párroco «le & . y 
aibbd v i lb . q.n... se IValla e t í l ^ H j » al rfj 
iUsddó tele lérotlno. v P'WC<>fa' / ' ^ ^ • ^ 
api c m i f 
Gon/a l c / Litna 
